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Nüm. r>. Viernes 10 de Julio de 1891. 
L A í>E8 im£l IA; - ,BB ' ; .L I0N 
A D V E K T E N O I A O F I O U L / ' 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios-reci-
ban los números deL BoLErorque correspondan-al 
distrito,.dispondrán qae:se.flje un ejemplar en el si-
tio de coatumbre.doride permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente!'' ~ - -
Los Secretarios cuidarán.de conservar los BOLE-
TINES coleccionados, ordenad amenté para su encua-
demación que deberá'-veriflcarae.cada año. 
- S E P U B L I C A L O S Í L U N E S , M I E R C O L E S Y , " V I E R N E S . 
Se suscribe en lá Imprenta de .la .Diputaciqn^pro.vincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semeetre y 15 pesetas al año, 
pagaídas alsolicitar la suscricion." 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
.'5 cóms. número 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, eecepto loe 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serTicio nacional', que dimane da las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala linea de 
inserción. 
!:¡Íl> 
PARTE; OFICIAL. 
(aíoeta 'deí'día 0 de 'Jfálio) 
; PRESIDENCIA ; l " 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
morado . .dé sayal , rodado' azul,' pa-
iSúelo Val,' cué l l ó ' con' ñ e c o oscuro', 
calza b ó r c e g ú i é s negros. • • 
SS.' M M . y Augus ta i R e a t í ' a m i l i a 
íontiBÚan s i n ^ n o v e d a i e a ' su j i m -
portante salud., : . . . ; ,>. , ' ;< V" 
" C T O B I E B N O DÉ.PHOVraOIA.,í: 
ORUBN PCBUCOf •. 
C i r c u l a r . — N ú m / 2 . 
E l Sr . Gobernador, c i v i l de Zamo-
ra me dico en telegrama.de ayer lo 
que sigue: 
«En la noche del.4 del actual-lian 
sido robados en Veniaibo dos caba- _ 
líos de las s e ñ a s siguientes: .<unó:de 
T a ñ o s , alzada 7 cuartas,, pelo cas-.j 
t a ñ o , herrado, cr in y:icóla recorta-s 
das hace tres, meses,,y,el otro cer-
rado, el mismo pelo.y.alzí ida, t am- ' 
bien herrado,' tiene garios lunares : 
blancos en los costillares, ambos ; 
son c a p o n e s . . , , R u e g a á V . S. dicto ' \ 
ó rdenes oportunas, para su busca y : 
ap r ehens ión d é l o s sujetos,en cuyo , 
poder so encuentren ...poniéndolos ¡i 
m i disposición si fueseu, hal lados.» 
Lo quo so publ ica .oú el BOLETÍN 
OFICIAL para que los autoridades de-
Eendientes do la mía procedan á l a ' usca y aprehens ión que se interesa 
León 8 de Julio 'do 1891. 
El aobcrnador, 
J o s é A'uviílo. 
C i r c u l a r . — N ú m . 3. 
Habiendo, desaparecido de la casa 
paterna la j ó v e u Florentina A l v a -
rez G u t i é r r e z , natural de Renedo 
Valderaduey, cuyas s e ñ a s se inser-
tan ú c o n t i n u a c i ó n ; ordeno & las 
autoridades dependientes de la mia , 
procedan á su busca y de tención , y 
caso de ser habida , la pongan á mi . 
disposición. • ' 
León 8 de Jul io do 1891. 
Bl Gobernador. 
•Bosc Novillo. 
Senas. 
Edad 18 a ñ o s , estatura regular, 
color bueno, pelo rubio, pronuncia-
c ión bastante torpe, viste manteo 
. . . . . , (Gaceta del día 5 de Julio) 
• M I N I S T E R I O DÉ! FOMENTÓ '. ' 
. Dirección general ' ' 1 • 
de Inslmccion pública; • • • • 
. . Resultando vacante ¿ñ la Un ivé r - , 
sida.il.de: Valencia la ciitedrá de H i s -
toria Natura i dp tádá cóh 'á . S'OO' pesé 
tas que s e g ú n la ley ' d é9 dé Sótibiri-
bro de, 1857.y el art. 2.° del r é g l a -
mento de 15 dé Enero de 1870 co-
rrespondo al coi ic i i rso, sé a'min-
cia a l público con arreglo ú lé dis-
puesto en el á r t . 47 do dicho r é g l á -
monto y en él decreto de 30 dé N6- . 
.viembre do 1883, á fin de quo los 
Ca tedrá t i cos quo deseón ' se r t rasla-
dados á ella, ó es tén comprendidos 
.en él. art.-177 de dicha ley, ó s é ha-
llen excedentes, puedan solicitarla 
.en e l plazo impro r rogab le ' dé ve'ihtó 
.d ias . 'á contar desdo la publ icac ión 
de este anuncio en la Gacela. 
Solo podrán aspirar á dicha c á t o -
dro. los. Protesbrés q u é d e s e m p e ñ o n 
ó hayan désémpeflado on 'p rop iédad 
otra .do i g u a l asignatura y sueldo; 
y tengan él t í tu lo científico quo e x i -
ge, l a . yacaiito y el profesional quo 
les co r r e spondá . ' 
Los Ca ted iá t i cos en activo se rv i -
cio e l eva rán sus solicitudes á esta 
Dirección general por conducto del 
Rector ule la Universidad en quo s i r -
van, y los que uo es tén en el ejerci-
cio de l a enseñanza lo h a r á n tam-
bién á.fjsta Dirección por conducto 
' del Jefe del ést 'ablecimieuto donde 
hubieren servido ú l t i m a m e n t e ; 
S e g ú n 10 dispuesto en él art. 47 
del e x p r e s a d o r é g l a m ó n t o , e s t é 
anuncio debe publ icarsé cu los Bóle-
tities oficiales dé las provincias;' lo 
cua l so advierto pa ré que las A u t o -
ridades respectivas dispongan quo 
así s é yer i l iqüo desde luego sin m á s 
aviso que el p re sen té . 
! ' ' Madr id 25 dé Junio do 1891'.—El 
' Director general, José DiezMacuso . 
(Gaceta del diaS de Julio.) ' 
Bellas Artes. 
So halla vacante on la Escuela 
provincia l de Bellas \ r tes do V a -
lencia la plaza do Ayudante numo-
rar ió 'do .'la clase de Dibujo de f i g u - • 
va^seccion de noche,'dotuda con el ^ 
,sueldo'aniial de 750 pesetas, cons ig- : 
hadas'e'u los presupuestos de aque- j 
Ha localidad, y d e m á s ventajns que•! 
establece, el Real decreto de 13 do i 
Febrero de 1880; la'cual-ha-de pro- i 
veerse por oposición con a r reg lo- i -
16 dispuesto en el art. 5.° del expre i 
sado decreto. ; 
, Los ejercicios' se' ver i f icarán en ' 
Valencia y con arreglo al programa-
que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
Para ser admitido á- la oposición 
soroq'uiore no hallarse incapacitado 
el opositor para ejercer cargos p ú -
blicos y haber cumplido •veintiún 
años de edad: 
Los 'aspirantes p resen ta rán - sus 
solicitudes á la Dirección general de 
Ins t rucc ión pública-, en -e l t é rmino 
do tros meses, a contar desdo la pu-
blicación dé este anuncio on la ffii- -
cela de" J/adrid, a c o m p a ñ a d a s de los • 
documentos que acrediten su apti-
tud legal y de una- re lac ión just i f i -
cada de sus mér i tos y servicios. 
Los ejercicios do oposición - serán • 
cuatro: 
1." Dibujar-un-motivo de orna-
m e n t a c i ó n , copiado directamente del 
| yeso; y sacado on público á losuer--
te. e n t r é seis que t end rá á esto pro-
pósi to dispuestos el Tribunal ; • 
j Los opositores se a t e n d r á n á un 
; mismo motivo do o r n a m e n t a c i ó n , 
i y en-condiciones iguales hab rán de 
j practicar este ejercicio en seisdias, 
; a cuatro horas en cada uno do ellos, 
j 2." Dibujar en espacio do t i em-
po igua l a l del anterior ejercicio 
una estatua sacada t a m b i é n eu p ú -
blico y á la suortOj entro seis que 
al efecto des ignará e l Tribunal eu el 
acto de ir á comenzar el ejercicio. 
3. " Copiar del modelo v ivo una 
cabeza en dos sesiones distintas; de 
cuatro horas cada una. 
Los opositores e j ecu t a r án estos 
tres dibujos á claro oscuro, precisa-
mente en papel Ingres, de 62 c e n t í -
metros por 48. 
4. ° Contestar sucesivamente tres 
preguntas relativas. 
Pr imero. A n a t o m í a p i c tó r i c a . 
Segundo. A la Historia del Ar t e . 
Tercesro. A las nociones m á s 
elementales do la Perspectiva. 
E l Tribunal t e n d r á dispuestas 12 
• preguntas referentes á c a d a u ñ a d o 
las materias objeto del ejercicio, y 
• el opositor s aca rá á la suerte tres de 
• dichas preguntas á las cuales hab rá 
de contestar, cuidando el Tr ibunal 
de, reponer con otras las y a coutes-
tadiis; de modo que siempre haya 
para.cada opositor 12 preguntas'do 
cada clase. 
. L a manera de realizar estos ejer-
cicios se a jus t a rán á lo dispuesto al 
reglamento de oposiciones vigentes 
da 2. de A b r i l do 1875, y d e m á s dis-
posiciones vigentes. 
Conformo á lo preceptuado en el 
art. . 1 . ' del expresado Real decreto, 
este, anuncio deberá publicarse on 
los-Bolelines o/iciaks do tudas las pro-
vincias y por modio do edictos on 
todos los establecimioutos de la N a -
ción; lo cual se advierto para quu 
las Autoridades respectivas dispeu-
gan que asi so v o r i ü q u e . 
. Madrid 30 de Junio de 1891.—El 
Director general, José Diez Mucusu. 
Se halla vacante en la Escuela 
provincial de Bellas Artes de Ovie -
do la plaza de Ayudante numerario 
do la clase de Dibujo de figura, d " -
tada con el sueldo anual de 750 pe-
setas, consignado en los presupues-
tos de aquella localidad, y d e m á s 
ventajas que establece oí Real de-
creto de 13 de Febrero de .1880, la 
cual hade proveerse por oposición, 
con arreglo á lo dispuesto en el ar-
t ículo 5." del mismo decreto. 
Los ejercicios se verificarán eu 
Oviedo, y con sujeción al progra-
ma formulado por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 
que so inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
. Para ser admitido á la oposiciou 
se requiere no hallarse incapacitado 
el opositor para ejercer cargos pú-
blicos, y haber cumplido v e i n t i ú n 
• años de edad. 
i Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en l a Dirección general 
de Ins t rucc ión públ ica en el t é r m i -
; no de tres meses, á contar desde la 
j publ icac ión de esto anuncio en la 
Gacela de Madrid, a c o m p a ñ a d a s de 
los documentos que acrediten su ap-
titud legal y do una relación just i -
ficada de sus mér i tos y servicios. 
Los ejercicios de la oposición se-
rán cuatro: 
1." . Dibujar un motivo de orna-
mentac ión , c o p i a d o directamente 
de) yeso, y sacado en público á la 
suerte entre seis que t e n d r á á este 
propósi to dispuestas el Tribunal . Los 
opositores se a t e n d r á n á un mismo 
motivo de o r n a m e n t a c i ó n , y en con-
diciones iguales h a b r á n de practicar 
este ejercicio en seis días á cuatro 
horas en cada uno de ellos. 
2.° Dibujar en espacio de tiempo 
i g u a l a l del anterior ejercicio una 
e s t á t u a sacada t amb ién en público 
y á la suerte, entre seis que al efec-
to d e s i g n a r á el Tr ibunal en el acto 
de i r á comenzar el ejercicio. 
3 ° Copiar del modelo v i v o una 
cabeza en dos sesiones distintas de 
cuatro horas cada una . Los oposito-
res e j ecu t a r án estos tres dibujos á 
claro oscuro, precisamente en papel 
Ingres, de 62 c e n t í m e t r o s por 48. 
i . " Contestarsucesivamentetres 
preguntas relativas. 
1. * A l a Anatomia p ic tór ica . 
2 . ' A l a Historia del Ar te . 
3. *,- A las nociones m á s elemen-
tales de l a Perspectiva. 
E l T r i b u n a l t e n d r á dispuestas 
13 preguntas referentes á cada una 
de las materias objeto del ejercicio 
y el opositor sacara á la suerte tres 
de dichas preguntas á las cuales 
hab rá de contestar, cuidando el T r i -
bunal de reponer con otras las y a 
contestadas, de modo que siempre 
haya para cada opositor 12 pregun-
tas de cada clase. 
L a manera de realizar estos ejer-
cicios se a jus ta rá á lo dispuesto en 
el reglamento de oposiciones de 2 de 
A b r i l de 1875y d e m á s disposiciones 
vigentes; y conforme á lo precep-
tuado en el art. 1.' de l mismo, este 
anuncio deberá publicarse en los 
jBolelines oficiales de todas las pro-
vincias , y por medio de edictos en 
todos los establecimientos de l a N a -
ción; lo cual se advierte para que 
las Autoridades respectivas dispon-
gan que asi s é verifique. 
Madr id 30 de Junio de 1891.—El 
Director general, J o s é Diez Macuso. 
D E L E G A C J O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
E n l a Depos i ta r ía -pagadur ía de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s de compradores de bienes nacionales que á con t inuac ión se de-
ta l lan , los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Adminis t rac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por ca r -
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichas p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por . Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción invi ta por medio de este per iódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de la Depos i t a r í a -pagadur í a las citadas obligaciones, 
mediante el cange de las mismas por las cartas de pago que obren en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 dias, contados desde el s i -
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; prev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que han de constituir e l justificante de las operaciones de formalizacion que realicen, pasado aquel t é r m i n o . 
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4.990 
4.690 
4.690 
4.690 
4 .690 
Número 
del 
inventario 
48 
45 
48 
48. 
48 
493 
275 
471 
359 
361 
440 
496 
495 
Nombre del comprador 6 rematante 
Procedencia 
déla 
Anca Acenso 
Lázaro Martinez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Benito Ramos 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
José de Mata 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. '. 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
Francisco R o d r í g u e z . . . 
E l mismo. . 
Pedro Alvarez Carballo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Clero . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem '. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
idem . 
idem . 
idem . 
idem . 
idem . 
idem . 
idem . 
idem . 
Término municipal en que radican 
Mansilla de las M u í a s . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem : 
Idem 
Villarroaflo 
Idem 
Idem 
Idem 
Mansilla de las M u í a s . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . •. 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem '. 
Vi l l a r roañe . 
Idem 
Carrizo 
Idem . . ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . : 
Idem 
Idem 
Mansilla de las M u í a s . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R ú s t i c a . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . 
Idem . . . 
ídem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . 
Idem . . ' , 
Idem . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
idem . . . 
idem . . . 
idem . . , 
idem . . . 
idem . . . 
idem . . . 
idem . . . 
idem . . . 
fas 
» » » 
FECHV 
del yencimiento 
16 
26 
20 
León 11 de Junio de 1891.—Eduardo del R io y P inzón . 
Enero. 
Idem . 
Idem . 
> Idem . 
» Idem . 
Idem . 
> Idem . 
> Idem . 
» Idem . 
Idem . 
> Idem . 
» Idem . 
» Idem . 
> Idem . 
> Idem . 
> Idem . 
> Idem . 
> Idem . 
» Idem . 
» Idem . 
• Idem . 
» Idem . 
:1 Idem . 
> Idem . 
5 Idem . 
> Idem . 
» Idem . 
» I d e m . 
» Idem . 
• Idem . 
> Idem . 
» Idem . 
• Idem . 
• Idem . 
> Idem . 
> Idem . 
> Idem . 
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» I d e m . 
» I d e m . 
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> Idem . 
» Idem . 
> Idem . 
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> idem . 
> idem . 
> ídem . 
a idem . 
> idem . 
> idem . 
> idem . 
TOTA! . 
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1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
Su importe 
Pesetas Cts. 
15 63 
15 63 
15 63 
15 63 
15 63 
15 75 
15 75 
15 75 
15 75 
112 75 
112 75 
112 75 
112 75 
.112 75 
112 75 
112 75 
112 75 
112 75 
112 75 
112 75 
112 75 
112 75 
56 25 
110 11 
63 75 
63 75 
« 3 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
118 12 
221 87 
221 87 
221 87 
221 87 
221 87 
221 87 
221 87 
221 87 
221 87 
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221 87 
221 87 
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AYDNTA.MIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Vegarienza 
Este Ayuptamiento, ha dispuesto 
tenga lugar el arrendamiento en 
públ ica subasta por pujas á l a l lana 
de los derechos de consumo del v i -
no, aguardientes y alcoholes que se, 
consuman durante el actual ejerci-
cio de 1891 á 1892 en el dia 15 del 
corriente mes y hora de una de l a 
tarde en la sala de sesiones del mis -
mo bajo el tipo y condiciones que se 
hallan en el pliego de manifiesto en 
esta Secretaria, y en el caso de que 
l a primera subasta no haya l ic i tado-
res se ver i f icará la segunda en l a 
misma hora y local e l dia 22 del 
mismo. 
Vegarienza y Jul io 3 de 1891.—El 
Alcalde , S ix to González . 
AlcaUia constitucional de 
Valdevimlre 
E l dia 20 del actual de diez á do-
ce de l a m a ñ a n a t e n d r á lugar en la 
sala de sesiones del Ayuntamiento 
l a subasta por pujas á la l lana del 
arriendo á venta libre de todas las 
especies sujetas al impuesto de con -
sumos y alcoholes para cubrir e l c u -
po del Tesoro y recargos munic ipa-
les del actual a ñ o económico bajo el 
pliego de condici mes que se hal la 
de manifiesto en l a Sec re t a r í a m u -
nic ipa l . 
Valdevimbre 6 de Jul io de 1891. 
— E l Alcalde, Cesáreo Mar t í nez . 
proposiciones por las dos terceras 
partes del tipo, y sobre estas, pujas 
a la l lana con sujeción a l pl iego de 
condiciones que se halla de m a n i -
fiesto en la Secretaria á d ispos ic ión 
del que quiera consultarlo. 
Lo que se anuncia al público l l a -
mando postores. 
Regueras á 6 de Ju l io de 1891.— 
E l A l c a l d e , E l i a s L o b a t o . — P o r 
acuerdo del Ayuutamiento, e l S e -
cretario, L ino Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo. 
E l reparto de consumos de este 
Ayuntamiento que ha de regir en e l 
a ñ o actual de 1891 á 1892 se ha l la 
expuesto a l público en l a Secretaria 
del mismo por t é r m i n o de 8 dias, 
dentro de cuyo plazo podrán los con -
tribuyentes comprendidos en é l ha -
cer las reclamaciones que les c o n -
venga; pues pasado dicho t é r m i n o 
se le da rá e l curso que proceda. 
E l B u r g o á 5 de Jul io de 1891.— 
E l Teniente, Agus t in A n t ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Tillavianios. 
Terminado el padrón de cédulas 
personales correspondiente á este 
Ayuntamiento , para el ejercicio de 
.1891 á 92, se halla expuesto al p ú -
blico por t é r m i n o de ocho dias. 
Asimismo y por el projio t é r m i n o 
se halla a l publico en la Secretaria 
del Ayuntamiento el apénd ice a l 
amillaramiento que ha de servir de 
basé para l a derrama del ejercicio de 
1891 ¿ 92 para los interesados con 
vis ta de lo que de aquellos resulte 
aduzcan las r e c l a m a c i o n e s que 
crean oportunas. 
Vi l lamandos? de Jul io de 1891.— 
E l Alcalde en funciones, Felipe H e -
rrero. 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del lito 
Por D . Eduardo Ramos, Médico 
t i tular de esta v i l l a se me da parte 
que al anochecer del dia 5 del co-
rriente se le e s t r av ió a l regresar á 
casa dé la becera, una yegua de las 
seSas siguientes: edad siete a ñ o s , 
pelo negro, de un solo cuerpo, l i g e -
ra, l impia de remos, herrada d é l a s 
cuatro patas, cabeza chata, como de 
siete cuartas menos tres dedos de a l -
zada, tiene un poquito mas a t r á s de 
las agujas un poquito de pelo b l an -
co, producido por el roce de l a c¡n~ 
cha, es a d e m á s un poco maniviesa 
de l a mano izquierda. Se suplica á l a 
persona en cuyo poder se halle dé 
razón á su dueño eu esta v i l l a quien 
abonará los gastos que haya ocasio-
nado. 
Cabreros del Rio 7 de Jul io de 
1891.—Alejandro Arredondo. 
Alcaldía, constitucional de 
L a Roila 
Se anuncia vacante la Secretaria 
de este Ayuntamiento, por t é r m i n o 
de 15 dias, con la do tac ión de 950 
pesetas anuales pagas de fondos 
municipales s e g ú n cons ignac ión del 
presupuesto, dentro de cuyo t i e m -
po pueden los interesados acreditar 
su aptitud por medio de ins tancia 
documentada, d e b i e n d o advert ir 
que se rán preferidos en el nombra-
miento los que hayan d e s e m p e ñ a -
do el cargo en cabezas de partido 
jud ic i a l ó poblaciones de mas de 
3.000 almas por m á s de 10 a ñ o s . 
L a Robla 6 de Jul io de 1891 .—El 
Alcalde Presidente, Juan F lecha . 
Alcaldia constitucional de 
Regueras 
Habiendo sido negativo por falta 
de licitadores, el primer remate de 
los derechos de consumos de este 
distrito municipal para el a ñ o eco-
n ó m i c o actual, en el segundo que 
t e n d r á efecto d dia 15 del actual á 
las doce de l a m a ñ a n a , se a d m i t i r á n 
Alcaldía constitucional de 
Valdesamario. 
Por el Presidente de la Junta a d -
ministrat iva del pueblo de Valdesa-
mario, se participa á este A y u n t a -
miento que en l a tarde del dia de 
ayer han sido halladas por los pas-
tores del Barrio de la Parte, y en e l 
monte de este pueblo, a l valle de 
ozoro, u n atajo de unas 150 cabras, 
castrones y crias, con dos cencerras 
y de varias s eña l e s en las orejas, 
que al parecer son de muchos par-
ticulares; dicho ganado se halla de-
positado en casa de T o m á s M i n -
guez, vecino del mismo Barrio. L o 
que se anuncia en el BOLETÍN OFI-
CIAL para que llegue á conocimien-
to de los d u e ñ o s , que podrán pasar 
á recogerlas justificando ser suyas 
y pagando las costas de su pastoreo 
y custodia. 
Valdesamario .5 de Jul io de 1891 , 
— E l Alcalde, Pablo Alvarez . 
Alcaldia constitucional de 
Villanueva de las Manzanas. 
N o habiendo tenido lugar por fa l -
ta de licitadores el arriendo a venta 
libre y en conjunto, y a t a m b i é n se-
parado por ramos, los derechos que 
se devenguen en este t é r m i n o m u -
nicipal por el consumo de las espe-
cies que determina la tarifa I." o f i -
c i a l , en el año económico de 1891 a 
92, como asi t a m b i é n los aguar -
tHentes y alcoholes, en-la1 primera 
EÜbasta q^ ue tuvo lugar el d ía 26 de 
J u n i o ' ú l t i m o , se convoca á los l i c i -
tadorea que les convenga para otra 
segunda, que t end rá lugar en e s t á s 
salas consistoriales el día 24 del co-
rr iente , á las dos dé l a tarde, ante e l 
Ayun tamien to , con sujeción-ai p l ie -
g o de condiciones gue se halla' de 
manifiesto en l a Seóré ta r ía del mis -
mo. 
Vi l lanueva de las Manzanas 8 de 
Ju l io de 1891 .—Joaqu ín González . 
A¡caldia constitucional de 
San Esteban de Valdueta. ' 
Habiéndose dejado 'sin efecto por 
•fel S r ; Administrador de Cont r ibu-
c idñés de la provincia el ' arriendo 
verificado con l a faculfad de la ven-
ta ' exc lus iva del vino, aguardientes 
y licores,.'en este municipio, para-el 
"actual año económico , por nó ha-
berlo anunciado en el .BOLETÍN ¡OFI-
CIAL, se hace saber de nuevo al p ú -
bl ico! seña lándose para la subasta el 
d ia 20 del que rige, de diez á doce 
de l a maflana, en la sala de A y u n -
t a m i e n t ó , ' cuyo' tipo y pliego da 
condiciones se exprésan en'' e l e x -
pediente que' se halla eti la Secreta-
. r í a ' d e l Á y u n t a m i e n t b ; 
1 San Esteban de 'Valdüeza ¿ 4 ' d e 
• Ju l io 'de 1891.—El' Alcalde, Fans t i -
" n o ' G ó n z a l é z : ' • <'•• * • • • 
D . Inocencio Tejeiro i tancebo, ,A1-
> • calde cons t i tuc ióna l . de Vega de 
. .Valcarce. 
H a g o saber: que l a . Corporación 
munic ipa l , en vis ta de no haber da-
:do resultado, las subastas ver i f ica-
das para cubrir el cupo de consu-
mos y recargo municipal , para-el 
corriente ' a ñ o e c o n ó m i c o , , aco rdó 
celebrar uu ú l t imo remate do- los 
expresados derechos de consumos, 
con exclusiva en. las ventas de l í -
quidos y.carnes, y - i venta libre las 
d e m á s especies do,tarifa, h a b i é n d o -
se rectificado los precios de expen-
. dicion dé los l iquidós y carnes. 
' E n s ú ' v i s t á . ' l a s n b a s t a se cele-
b r á r i él diá 19 de Iris corrientes,- de 
diez á! doco de la m a ñ a n a en esta, 
consistorial,"bajo el pliego de con -
d ¡ c i o n e s ; q u e queda de manifiesto 
en la Secretarla; admi t i éndose pro-
posiciones del tipo seña lado á las 
especies que cubran las dos terce-
ras partes. " ' 
' Vega do Valcarce 8 de' Jul io de 
1891.—Inocencio Téje i ro . • 
Alcaldía constitucional de 
Villagaton. 
Habiéndose anulado por la supe-
rioridad el arriendo á venta libre de 
los derechos sobre el vino y aguai--
dientes de esto Ayuntamiento, por 
haberse procedido á la subasta sin 
' anunciarla en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a provincia, la cual tuvo lugar e l 
d ia 21 de Junio ú l t imo , se hace s a -
ber de nuevo al público para que los 
que deseen tomar parto en l a repe-
'. t ida subasta se presenten en la casa 
consistorial de esto Ayuntamiento 
e l dia 23 del corriente y.hora de las. 
d iez de su m a ñ a n a que t e n d r á lugar 
aquella, bajo el tipo dé 1.658 pese-
tas 86 c é n t i m o s , y pliego de condi-
ciones que s irvió para l a anterior y 
obra de manifiesto en Sec re ta r í a . 
Vi l laga ton 9 de Ju l io de 1891.— 
£ 1 Alca lde , Santiago Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada.. 
Habiéndose ausentado de la casa 
paterna el dia 14 de Junio úl t imo, .e l 
Íoyea José R a m ó n Fernandez Bey, lijo de Antonio é . Is idora , natural de 
Villafranca del Bierzo y domiciliado 
en Toral de los Vados> Ayuntamieny 
to de Vil ládecanes, ' 'cuyas;señas son : , 
edad 17 años , pelo rojo.ojos rajones, 
nariz ancha, cara ancha, , e l i labio 
superior abultado y en iel- inferior 
tiene una i hendidura; viste, camisa 
de color bastante usada, pan ta lón y. 
chaqueta do tela de color de ceniza, 
borcegu íes blancos ¿y boina verde 
cosida en e lcen t ro . Ruego á las au-
toridades, é individuos del b e n e m é -
rito cuerpo de l á G ü a r d i a . c í v i l y de-
m á s dependientes, de la : autoridad, 
procedan á-la busca .y-captura de 
dicho joven, poniéndolo a disposi-
ción de esta Alcaldía . con las segu-
ridades debidas, casb! do ser habido. 
" Pouferráda '3 dé Jul io de 1891.— 
E l Alcalde, .Aifrédd'Agosti . ' • • • 
. . Tériniriado. por, e l . Á y ú n t a m i e n t o 
y . Jun ta pericial e l apéndice a l an i i -
Tlarámientq ' q ü e há dé servir de'base 
a l ' repartimiento 'de ' la 'cbntrib 'úcion 
d e / i h m ü é b l e s , ' cu l t ivó y g a n a d e r í a 
para, él año económico de 1891-92, 
se halla d é manifiéstó y e 'xpáésto ál 
püblico 'ér i las Sec ré t a r í á s •respecti-
vas por t é rmino de,8 dias contados 
desde la insércion i é es te ! ' ánuncio 
en ' é l BOLETÍN OFICIAL de lá provin-
c ia , para q u é los contribuyentes que 
en él figüréir'puedan"hac'er las re-
clamaciones-de derecho, y pasados 
no se rán atendidas. 
• Cimanés de l a Vega . 
E l Burgo .,. .. 
. Cebrones del Rio. 
D. Júst iniar io Fernandez Campa y 
Vig i l , ' - J u e z Mo ink'trúccipn del 
. partido do L a Bañéza . 
Hago sábér : que para hacer efec-
tivas l as , rosponsabilidailas c iv i les 
impuestas á Francisco Fernandez 
González , 'véciño 'de : (Jniiitáiia del 
Marco,en.causa que se lé s igu ió por 
sus t racc ión de l e ñ á s ' del monte de 
dicho pueblo, so sacan á públ ica su-
basta los b i e n e s embargados al 
Francisco que con su tasación se ex-
| presan:"" • 
i Una tierra t é rmino de Quintana 
I del Marco su nombre el monte al pa-
! go de los barcillares, centenal, hace 
2 celemines, l inda por el O. do José 
. Vecino, M , de José Gu t i é r r ez de Pa-
lacios, P . de. Santiago Domínguez y 
N . do Manuel Rubio Fernandez, ta-
sada én 10 pesetas,' 
Otra idom á la débesa vieja, cen-
tenal hace un ce lemín , l inda por el 
O. do Faustino Fernandez, , M . de 
Juan Rubio, P. . de Fab ián Calvo y 
N . de Ignacio Rubio, todos estos y 
los anteriores v e c i n o s del citado 
Quintana, libre do cargo y tasada 
en 5 pesetas. 
Otra idera a l camino do lá figali-
na, centenal, hace un ce lemín , l i n -
da por el O. Manuel Casado Gallego, 
M . de Juan Chano y Manuel Casado 
Gallego, N i Sin íona vecinos del ex-
presado Quintana, tasada en 5 pese-
tas. 
Otra ídem al camino de San M a -
m é t , hace u n ce l emín , centenal l i n -
da por el O. con el camino real, M . 
se ignora, P. camino de San M a m é t 
y Norte Victoriano Rubio , todos ve -
I cinos de Quintana del Marco, tasada 
en 5 pesetas. 
U n prado titulado de g a d a ñ a des-
tinado á hierba; lindado, varios par-
t iculares, M . con c a ñ o , P. lo mismo 
y N . se ignora , hace cuatro ce lemi-
nes, tasado en 50 pesetas. -
Una casa al barrio del Salvador, 
calle de Nuestra Seño ra , núniero 8, 
tiene do capacidad superficial 40 
p iés de largo, por la entrada 14i y 
por lo espalda 21, l inda O. de Fran-
cisco D o m í n g u e z Casado, M . ; calle 
del Concejo, P . calle de Concejo, P . 
casado Manuel Rubio y N . ca l lede l 
Concejo vecinos el Francisco y M a -
nuel del citado Quintana, tasada en 
200 pesetas. . 
' Otra en dicho t é r m i n o y barrio, 
callé del Monte n ú m e r o 7, ocupa, 
una superficie de 10 piés de largo: 
y í ' de entrada, l inda N . calle: del; 
Concejo, M . Ana Chamor ró , P. casa; 
del hirato, N . casa de María Fer-
nandez, vecinos de dicho.Quintana, 
tasada en 75 pesetas. 
Otra én el expresado barrio: calle 
d«l- R i o ' h ú m e r p . 2 i . . o c u p a una su -
perficie" de 41 piés de largo, 12 de 
entrada, y 16 de espalda, l inda O. 
casa de María Fernandez, M.- huerto 
do Faustino Fernandez, P. calle del 
Concejo y N . pradera del: mismo 
iConcejo, vecinos los colindantes de 
ésto de Quintana, tasada en :125 po-
isetas. 5 '' : : : • : : 
; ' L a subasta se rá s imul t ánea en es-
te Juzgado .y en': e l 'munic ipal dé 
-Quintana del Marco' el dia . 3 dé 
Agosto p róx imo , i - l a s . b u c e ' de lá 
m a ñ a n a , con la advertencia de que 
no se admi t i r á postura que no cubra 
las dos: terceras'partes do 1» tasa-: 
cion, que para tomar parte en.la'su-
basta h a b r á de consignarse p réy ia -
mento sobro la mesa del Juzgado el 
importe" del:10 por 100 dé aqué l la , 
y que so e s t á n habilitando los t i tu -
los do propiedad do las fincas. : 
Dado en L a Bañeza ¡1.3. de .Julio do 
1891 .—Jus t in í anó F . .Campa.—rtio 
su órdon, Tomás de l a Poza. ..: 
' E l S r . ' D . José Esteban.Bustatnan-
te, Juez de primera instancia de 
este partido. ' , . .R T , 
Por el presento edicto, sé cita á 
Manuel Barroiro Gonzá lez , vecino 
deCaboallesde Arr iba y residente en 
Madrid, para que el dia 24'del actual 
y hora do las pnco' de su- m a ñ a n a , 
comparezca á ' l a j ' uñ t a que ha de te-
ner lugar en los autos de.testamon-
tar ía 'de D., Antonio Barreiro y doña 
Manuela Rosón, á fin de q u é se pon-
gan de acuerdo sobré lá administra-
ción del caudal hereditario, su cus-
todia y conse rvac ión , y . t amb ién 
respecto al nombramiento de perito 
ó peritos que practiquen el ava lúo 
de los bienes hereditarios que exis-
tan tanto en el .municipio de Dega-
ü a , como en la casa dé los finados 
y en el de Leganés . Por providencia 
de hoy y ' á petición deja parte acto-
ra, se acordó librar el p ré fen te , re-
mitiendo el e jémplar . 
Con el fin de que se inserte en el 
BOLETÍN OFICIAL do la 'provincia; de 
León, se l ibra este en Cangas de 
Tineo y Jul io 4 de 1891.—José Este-
ban Bustamauto.—P. S. M . , L i c e n -
ciado Laureano Franco. 
Jmgado_ municipal de 
la Puepla de Litto. 
Debiendo proveerse la plaza do 
Secretario de este Juzgado munic i -
pal conforme lo dispone la ley o r g á -
n ica del Poder jud ic i a l y reglamen-
to de 10 de A b r i l de 1871, se anun-
c ia a l públ ico á fin de que las perso-
nas q u é deseen obtenerla, presenten 
en la sala de audiencia de este J u z -
gado dentro de los. 15 dias s igu ien -
tes al dé su' publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, las so l i -
citudes, certificado de aptitud é i n -
formé de conducta.. 
Lilío i de Jul io de 1891.—El Juez: 
municipal ; Fidel G . ' T e g e r í n a . 
. . : ANUNCIOS OíICIALES. 
D . Alfredo Vara de Rey y Rub io , 
Coronel del cuadro de recluta- , 
miento de la zoná mil i tar de León 
n ú m e r o 54. 
. S u p l i c a ' i los Sres. Alcaldes dé-
los A y untamientos'de la provincia 
de León ¡yie corresponden á la ex -
presada zona mil i tar , se dignen re-
mitir á lá "'misma . :una relación do 
los reclutas en depósi to del reem-
plazo de_1890; presentes en dichos 
A y ú n t a m i e n t ó s y que se hallen e ñ 
:1a: actualidad j sin pase, para poder 
expedirlos y remitir á dichas auto-
ridades con objeto "de que sean en-
tregados A los interesados, esperan-
do de la a tenc ión de las referidas 
autoridades, no da rán lugar á nue-
vos: recordatorios. 
León 2 de Julio de 1891.—El C o -
ronel, Alfredo Vara de Rey . 
D . Josó /Siiarez Palma, Capi tón del 
'cuadro'de'reclutamiento de la z o -
.' na dé ^ Vitoria n ú m e r o 62 y Juez. 
; instructor nombrado por e l : señor 
' Coronel Jefe de esta zona para l a 
- formación de expediente por h a -
: ber faltado á la concen t rac ión pa-
ra s i i destino á cuerpo activo el 
' dia 6 de 'Marzo úl t imo el recluta 
• del reemplazo de 1890 por el cupo 
do Abanto y Cierbana provincia 
(Jo V i z c a y a Lisardo López Obre-
g ó n . 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo al citado recluta 
' Lisardo López Obrogon hijo de M a -
nuel y do Maria natural de Gordon 
provincia de León avecindado en 
Abanto provincia do Vizcaya , J u z -
;gadode l . ^ í n s t a n c i * d o Valmaseda, 
soltero, tío 21 años de edad, de oficio 
iórnolero cuyas s e ñ a s personales son 
las siguientes: pelo c a s t a ñ o , cejas 
i t íem, ojos garzos, nariz regular, 
barba nada, boca regular, color sa-
no, frente espaciosa, su producción 
buena, su estatura mi metro 549 mi -
l ímet ros , para que en e í preciso t é r -
mino: de 30 dias contados desdo la 
publ icación de estavequisitoria en 
la Gacela de Madrid y Boletines oficia-
les de las provicias de León y V i z -
caya comparezca en los oficinas de 
esta zona militar de Vi tor ia sita en 
la calle de D. Ramón Ortiz d e Z á r a t e 
n ú m e r o 9 piso 2.° á mi disposición 
para responder á los cargos que lo 
resulten eu el expresado expedien-
te; bajo apercibimiento do que si no 
comparece en el plazo fijado se rá 
declarado rebelde parándolo el per-
ju i c io que haya lugar. 
. A su vez en nombro do S. M . el 
Rey (Q; D . G.) exhorto y requiero 
á todas las autoridades tanto c iv i les 
como militares y do policía judicial 
para quo practiquen activas d i l i gen -
cias en busca del referido recluta y 
en caso de ser habido lo remitan en 
claso de preso con las seguridades 
convenientes á la guardia del P r i n -
cipal ilc esta plaza,sita en el cuartel 
do San Francisco, poniéndolo á mi 
disposición, pues asi lo tengo acor-
dado en d i l igenc ia de este dia. 
Dado en Vitor ia á 30 de Junio de 
1891.—José Suarez. 
Imprenta de la Diputación proviaelaL 
